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(注 3) ｢重層的分析フレームワーク｣とは､企業活動固有の領域からなる ｢ミクロ･プロセス｣と




































じて行われるペきだということになる｡ (詳細は､姥名 『日中韓 ｢自由貿易協定｣構想-北
東アジア共生経済圏をめざして-』[明石書店刊]p.131-132を参照のこと｡)
(注9) 経済産業省 ･厚生労働省 ･文部科学省 『製造基盤自書』(2003年度)p.34-35参照｡
(注10) 社会的成長論については､姥名 ｢日本経済再生のための課題一社会的成長試論-｣(新潟経
営大学 ･地域活性化研究所 『地域活性化ジャーナル』10号)を参照のこと｡




































































































































































































































よる直接交易を図るための ｢港区｣を設定する､再その背後に ｢中国人街｣(中国 ･アジアを主な対象







































(注 1) 信用中央金庫 ･総合研究所アド7業務相談室 『信用金庫取引先における海外進出と人材育成一
人材育成における公的支援制度の活用-』(2002年8月21日)[URL]より｡














他､在中国商工会議所調査委員会 『中国経済 ･産業の回顧と展望』第Ⅲ部第5章 ｢日本企業
の中国における人材養成｣が参考になる｡






















































































































































される｡とくに中越集積を中心とする機械工業 ･金属加工業 ･繊維産業 ･木工家具などの地域産業 ･企
業が果たす役割が重要である｡ しかしながら日本の製造業を取り巻く環境変化の下では､｢ものづくり｣
も上述した新高付加価値化論の下での ｢ものづくり｣すなわち新製造業への転換が求められているので







































(注 1) なお本稿は､姥名保彦編 『中越企業の中国 ･アジア市場開拓研究一地域国際ブランド戦略の
課題-』(2005年 1月刊)第二部Ⅲ第3章 ｢新潟版 『地域MBA』の課題｣[p.68-70]に基
づいている｡
(注2) ｢ビジネス経済圏｣については､姥名 『日中韓 ｢自由貿易協定｣構想一北東アジア共生経済
圏をめざして-』[明石書店刊]p.204-215を参照のこと｡)












(注6) 日中韓FTA構想については､姥名 『日中韓 ｢自由貿易協定｣構想一北東アジア生経済圏を
めざして-』[明石書店刊]p.194-225を参照のこと｡
(注7) 平成15年度共同研究報告書序 (『アジア企業進出を巡る問題点と課題一新潟県中越集積企業
の ｢ボーダレス経営｣研究-』)[2003年11月]p.1-20及び大西 隆 ｢外資誘致､地方で活
発に｣(日本経済新開4月16日)などを参照のこと｡
(注8) 平成15年度共同研究報告書序 (『アジア企業進出を巡る問題点と課題一新潟県中越集積企業






(注 9) 姥名 ｢産業 ･就業構造の変容と人材養成の課題- 『ビジネス教育』試論-｣(地域活性化研
究所 『地域活性化ジャーナル』第8号)p.112-116及び久村恵子 ｢日本の経営組織におけ
る新たな人的資源開発の方向性に関する考察｣(紀要9号)p.89などを参照のこと｡
(注10) 根津利三郎 ｢製造業不振､経営力に問題｣(日本経済新聞2002年9月20)及び､姥名 ｢中越
金型産業とIT- 『ティアⅠ』化のための課題-｣(地域活性化研究所 『新潟県中越金型産業
とIT一地域企業情報ネットワークシステムの研究Ⅱ-』~[2001年12月]p.56-67などを参照
のこと｡
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